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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan 
musyawarah untuk mufakat dan mendeskripsikan kendala serta solusi dalam 
pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna Sumber Cahaya 
di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jenis 
penelitian termasuk kualitatif dan strategi adalah studi kasus tunggal. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan langkah yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan musyawarah 
untuk mufakat dalam rapat karang taruna Sumber Cahaya: 1) Saling menghargai 
pendapat dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 2) Tutur kata yang baik 
dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 3) Kesabaran dalam mengikuti rapat 
ketika musyawarah untuk mufakat, 4) Bersedia berbicara dalam rapat ketika 
musyawarah untuk mufakat, 5) Bersedia mendengar pendapat orang lain dalam rapat 
ketika musyawarah untuk mufakat, 6) Memberi maaf kepada anggota rapat ketika 
saat musyawarah untuk mufakat. Kendala dalam pelaksanaan musyawarah untuk 
mufakat rapat karang taruna Sumber Cahaya meliputi: 1) Anggota lebih tua merasa 
paling benar, 2) Anggota karang taruna sebagian lebih banyak bercanda atau bermain 
handphone, 3) Anggota sebagian kecil ada yang keluar meninggalkan ruangan, 4) 
Anggota karang taruna sebagian kecil, terkadang membawa konflik pribadi dalam 
musyawarah, 5) Anggota rapat karang taruna sebagian kecil, terkadang masih 
mempunyai ego yang tinggi. Solusi meliputi: 1) Anggota karang taruna harus terus 
menjalin keakraban, 2) Anggota karang taruna harus selalu melakukan instropeksi 
diri, 3) Pengaturan posisis tempat duduk anggota rapat ketika musyawarah untuk 
mufakat, 4) Adanya peraturan penggunaan handphone, 5) Anggota karang taruna 
harus bisa memisahkan permasalahan pribadi. 
Kata kunci:  Musyarawah, mufakat,rapat, karang taruna 
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